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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sistem Informasi 
Teknologi Elektronik, Job Satisfaction dan Imbalan Moneter Terhadap Task 
Performance Auditor di Kantor Akuntan Publik di wiliyah Karesidenan Surakarta 
dan Yogyakarta 
Metode Penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif  dengan 
mengambil sampel auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan 
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk pengujian  
hipotesis  berupa Uji t, Uji F dan R2 beserta uji kebaikan model  sekaligus Uji 
asumsi klasik terlebih dahulu  dengan menggunakan progam SPSS 16.0 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid 
dan reliabel. Dalam asumsi klasik  yaitu uji normalitas menunjukkan data 
berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari mulitikolineariatas dan 
heteroskedastisitas. Sehingga data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian  
menunjukkan bahwa Sisstem Informasi Teknologi Elekronik, Job Satisfaction dan 
Imbalan Moneter berpengaruh Positif terhadap Task Performance  
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Tidak Ada Tujuan Yang Tidak Berujung. 
                        (Didik Purnomo) 
 
“ Siang ataupun malam, Lihatlah diantara keduanya begitu sederhana dik, karena 
tuhan-mu sedikitpun tidak meninggalkanmu atau sedikitpun  membencimu dan 
Yakinlah akhir yang baik itu lebih baik )” ( Qs. Ad-Duha :1-4 ) 
                         (Didik Purnomo) 
Tuhan Menjamin Keselamatan pendaratan, bukan ketenangan 
dalam perjalanan               ( Peribahasa Bulgaria ) 
 
“ Engkau sekarang adalah sebenar – benarnya pemuda 
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